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Opinmäki on Espoon Suurpellon oppimisen ja vapaa-ajan keskus,
josta kaupunki järjesti suunnittelukipailun syksyllä 2011.
Suomenkielisen päiväkodin, esiopetuksen ja perusopetuksen
tilojen ohella Opinmäkeen sijoittuvat Espoon kansainvälinenkoulu
ja englanninkielinen päiväkoti, alueellinen liikuntahalli,
työväenopiston tilat, nuorisotila ja asukaspuisto. Valmistuessaan
Opinmäestä tulee oppilasmäärältään Espoon suurin koulu.
Oppilaita tulee olemaan yli 1500 ja hyötyalaneliöitä 14 000 m2.
Arkkitehtikilpailussa kaupunki etsi Opinmäelle ratkaisua, joka olisi
kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoien ja
toteutuskelpoinen ratkaisu, jossa toiminnalliset, esteettiset ja teknis-
taloudelliset tavoitteet on ratkaistu tasapainoisesti. Käytin työni
pohjana kilpailun tilaohjelmaa ja annettua paikkatietoa, mutta en
osallistunut suunnittelukilpailuun.
SUUNNITELMA
Suunnitelmani lähtökohtana on käyttäjän kokemus
turvallisuudesta ja yhteisöllisyydestä koulussa, sekä tilojen
elämyksellisyys. Kaupunkiympäristöön rakennus liittyy rajaamalla
katutilaa muurimaisin pinnoin. Suunnitelman pääosassa olevaa
sisäpihaa reunustaa vapaamuotoinen lasiseinä, joka rajaa ulko- ja
sisätilaa aineryhmien ja luokkien kotiauloiksi ja pihoiksi.
Muurimaista pintaa on rikottu perusmassan yläpuolelle kohoavilla
"puulaatikoilla". Puulaatikoihin on sijoitettu koululaisten
yhteistiloja kuten taito- ja taideaineiden tiloja.
Suuressa koulurakennuksessa orientoitumiseen on
suunnitelmassa kiinnitetty erityistä huomiota. Puiset massat
ohjaavat käyttäjiä sisä- ja ulkotiloissa suunnistamaan haluttuihin
tiloihin. Läpinäkyvyys tuo valoa ja helpottaa tilojen valvomista.
Vapaamuotoisissa aulatiloissa voidaan järjestää oppitunteja,
näyttelyitä ja tapahtumia tai jakaa tilaa ryhmätyö- tai
oleskelutiloiksi kalusteita ja kevyitä rakenteita käyttäen.
Laajuustiedot
VARHAISKASVATUS ryhmät hoitopaikat yht
suomenkielinen 5 84
englanninkielinen 1 21
PERUSKOULU opetusryhmät oppilaat yht
esiopetusryhmät 1 36
1- 2 luokat 12 300
3-4 luokat 12 300
5-6 luokat 12 304




Koko koulun oppilasmäärä 1447
Kerrosala 20 500 kem2
Huoneistoala 19 000 m2
Hyötyala 14 000 m2
Tilavuus 92 250 m3
TILAOHJELMA
HUONETILAT lkm. m²
1. HALLINTO- JA TYÖTILAT
johtajan huone 1 18
rehtorien huoneet 2 18
apulaisrehtorit 3 15




koordinaattorien huoneet 2 15
Hallinnon oheistilat
monistamo- ja materiaalihuone 1 30
tv- ja keskusradio/atk-tila 1 11
asiakirjavarasto 1 10
tarvikevarasto 1 5
Opettajien työtiloja on muualla yht 95






vahtimestarit ja tietotekniikasta vastaava 2 21
työväenopiston toimisto 1 15
2. OPPILASHUOLLON TILAT




terapiatila (monitoimitila) 1 50
opinto-ohjaajan huone 2 15
3. KIRJASTO
koulukirjasto 1 100
Tiedon silta - kuntalaiskirjasto 1 60
lastenkirjasto 1 50
lukusali, hiljainen tila 1 25
ryhmähuoneet, työhuoneet 2 20
4. OPETUSTILAT JA OPPILAIDEN ALUEET
4.1. LUOKKA-ASTEET 1-4
perusopetusryhmien kotiluokat 24 50
toiminta-aula 4 150
wc-tilat yht 80
opetusvälinevarastot  yht 55
opettajien työhuone 2 15
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteiset tilat
lasten taito- ja taidetilat
Käden taidot ja science 1 80
liikunta- ja musiikkisali 1 140
puku- ja pesutilat 2 30
henkilökunnan puku- ja pesutilat 2 6
4.2. LUOKKA-ASTEET 5-9
4.2.1. Yleiset opetustilat, kommunikaatio





opettajien työhuone 1 15
4.2.2. Yleiset opetustilat, reaaliaineet





opettajien työhuone 1 15
4.2.3 Luonnontieteiden opetustilat säilytystiloineen









4.3. PERUSOPETUKSEN YHTEISET TILAT
4.3.1 Erityisopetus-, pienryhmä ja neuvottelutilat
Pienryhmäopetus- ja neuvottelutilat 4 18
Erityisopetusryhmien kotiluokat 3 38




tekstiilityön perustilaa 2 100
tekstiilityön varastot 1 20
Kuvataide
kuvataiteen sali 1 60
muotoilu, grafiikka, arkkitehtuuri, tilataide 1 60
savityöpaja 1 10
värjäys- ja painopaja 1 12
kuvataiteen varastot 1 15
mediataiteen luokka (työväenopisto) 1 100
työväenopiston varasto 1 20
kulttuuritoimen varasto 1 15
musiikin opetustilat
opetustila 1 55





Taito- ja taidealueen yhteiset tilat
opettajien tila 1 13
henkilökunnan wc 2 3
varasto 1 5
wc-tilat 2 10
4.3.3 Auditorio 1 220
näyttämö, takatila ja varasto 1 90
5. LIIKUNTATILAT
Liikuntahalli
liikuntahalli 25 x 44 m (h=13 m) 1 1100
puku- ja pesutilat 6 35








kenttien huoltovälineiden varasto 1 8
invawc 1 4
yleisö wc 2 6
Liikuntasali
liikuntasali 16m x 28 m (h=7 m) 1 448
puku- ja pesutilat 4 30
liikunnanopettajien puku- ja pesutilat 2 9
sisäliikuntavälineet 2 20
kuntalaiskäytön varasto 1 21
6. MUUT KOULUJEN JA KUNTALAISKÄYTÖN TILAT
6.1. Oppilastilat 5-9 luokille
oppilaskunnan huone 2 18
oppilaiden sosiaalitila 1 52
oppilaiden henk. koht. säilytys 100
6.2. Varastotilat
opetustarvikevarasto, työväenopisto 1 2
maastotyöskentelyvarasto 1 10
6.3. Sosiaalitilat
henkilökunnan sosiaalitilat 2 20













henkilökunnan tilat 1 25
siivouskomero 1 6
wc 1 5





toimisto, työhuone, taukotila 1 15
kodinhoitohuone 1 10
keittiö 1 15
henkilökunnan sosiaalitila 1 5
wc  1 5
8. ASUKASPUISTON TILAT 1 240
9. RUOKAILUTILAT
keittiötilat aputiloineen 1 280
ruokailusali 1 500
kabinetti 1 70
jakelulinjastot, ruokapalvelun tila 1 140
ruokasali 2 pienille lapsille 1 200





toimisto ja varasto 1 17
toiminta-aula 1 140
nuorisojärjestöjen tilat 1 40
askarteluhuone 1 30
sali 1 100











kiinteistönhoidon varasto 1 15
ulkoleikkivälineiden varasto 2 25
















Koska kellarikerrosta ei huonojen pohjaolosuhteiden takia voida
rakentaa, väestösuojatilat on sijoitettu maanpäällisiin kerroksiin.
Luokkahuoneisiin sijoitetut väestönsuojat varustetaan
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yhteistilat taito ja taide
aineet
1.KERROS: 1.-3.luokkien kotiluokat, liikuntahalli, liikuntasali, ruokailutilat, kirjasto ja asukastilat
2.KERROS: 4.luokkien kotiluokat ja 5.-9.luokkien luokkahuoneet aineryhmittäin, lasten liikuntatila,
kotitalous, musiikki, draama, hallinto ja oppilashuolto







1. kerroksessa sijaitsevat pienimpien lasten
kotiluokat sekä päiväkoti. Tilat jotka ovat
pääasiassa muiden kuin koulun oppilaiden
käytössä on sijoitettu pääkadun puolelle.
Suurtapahtumia ajatellen yhteiskäytössä
olevat tilat kuten liikuntahalli ja auditorio
on sijoitettu lähelle tapahtumatoria ja
keittiötä.
1.kerroksen tiloista on yhteys sekä
oppimispihoille, että välituntipihalle ja
urheilukentille. Päiväkotilapsilla on oma
leikkipiha, josta osa on katettua pihaa.
2. kerroksessa 4.luokan oppilaiden
kotiluokat on sijoitettu lähimmäksi
ruokailutiloja ja välituntipihan uloskäyntiä.
Muut luokkatilat ovat 5.-9. luokkien
yhteiskäytössä olevia aineluokkia, jotka on
jaettu ainekokonaisuuksiin. Nämä luokat
toimivat myös opetusryhmien kotiluokkina.
2. kerrokseen on sijoitettu pääasiassa 5.-
9.luokkalaisten käytössä olevat musiikki- ja
draama- sekä kotitalousluokat.
Kotitalousluokkien yhteydessä on terassi
hyötykasvien viljelyä varten. Oppilaat voivat
hyödyntää kasvattamiaan vihanneksia ja
yrttejä ruuanlaitossa kotitaloustunneilla tai
kotona.
Teksitiili- ja teknisentyön tilat sekä
taideaineiden tilat sijaitsevat koulun
yliimmissä kerroksissa. Näihin tiloihin
oppilas siirtyy niihin yleensä vain
muutamana kertana viikossa. 3. ja 4.
kerroksen tiloja on rakennuksen
vastakkaisilla laidoilla ja näissä sijaitsevat
luonnollisesti rakennuksen kaksi hissiä.
Rakennuksen peittoala tontilla on laaja.
Hulevesien käsittelyssä auttaa viherkatto,
joka toimii myös luonnollisena eristeenä.
Monet kadun varren taloista nousevat
koulurakennusta korkeammalle ja
viherkatto tuottaa esteettisempää
ympäristöä myös niille. Viherkatolla voidaan
kasvattaa Suurpellolle tyypillisiä kasveja
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60 Julkisivuverhous, lämpökäsitelty puurima 60x40
50 Tuuletusrako, kiinnikkeet
30 Tuulensuojalevy















Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50
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